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いては様々なものがある（Fontenelle, 1998, pp. 
191–192；堀, 2009, pp. 4–9）が，本研究では，「語
と語の間における，語彙，意味，文法等に関する




ション辞典の一つである Longman Collocations 
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・ Oxford Collocations Dictionary for Students of 
English, Second Edition（2009）（以降「OCD2」
と略記する）
・ Macmillan Collocations Dictionary（2010）（以
降「MCD」と略記する）




・ 『小学館 オックスフォード 英語コロケーション
辞典』（2015）（以降「『オックスフォード』」と
略記する）





OCD2 MCD LCD オックスフォード プログレ
名詞 5,443（64.7%） 2,406（55.9%） 2,483（65.0%） 1,657（68.0%） 1,154（61.0%）
形容詞 1,486（17.7%） 997（23.2%） 680（17.8%） 351（14.4%） 303（16.0%）
動詞 1,489（17.7%） 902a（21.0%） 573（15.0%） 428（17.6%） 436（23.0%）
合計 8,418 4,305 3,819b 2,436 1,893
うち電子版のみ収
録の項目
356 — 586 — —
公称見出し語数 c 9,000 over 4,500 — 約 2,500 約 2,500
注 複数の品詞が併記されている場合には，最初のものを集計対象とした。例えば OCD2 では品詞表記が “adj”・
“adj, adv”・“adj, n”・“adj, pron” の項目をまとめて形容詞として扱った。
a MCD の動詞には句動詞項目が含まれる。
b LCD の合計には副詞 49 項目とその他 34 項目が含まれる。
c  OCD2 は “Collocations for 9,000 nouns, verbs and adjectives”（背表紙）と謳っている。MCD は “Focus on 

































りに統一した。例えば，“analyze” は OCD2 で
は “analyse（BrE）（AmE analyze）”，MCD で







“alone” は OCD2 では “adj.”，LCD（電子版のみ）
では “adjective, adverb”，『オックスフォード』
では “形”，『プログレ』では “形” として見出し
が立てられているが，OCD2 の用例には “These 
islands are too small to stand alone as inde-











abandon 動詞 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
abashed 形容詞 ✓
abbreviation 名詞 ✓ ✓
abhorrent 形容詞 ✓
ability 名詞 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ablaze 形容詞 ✓
able 形容詞 ✓ ✓ ✓
abnormal 形容詞 ✓ ✓
abode 名詞 ✓
abolish 動詞 ✓ ✓












CEFR（Common European Framework of 





開されたものであり（Council of Europe, 2001），
世界的に利用が進んでいる。CEFR は言語を使っ
て何ができるのかという観点で，言語能力を A1

















外国語編』（文部科学省, 2017, p. 8）では外国語


























よ う に 修 正 し た。 例 え ば，“email/ e-mail/ 
E-mail” の見出し語を “email” のみにしたり，
“color/ colour” の見出し語を “color” のみにし
たり，別項目として挙げられている “Internet/ 


















特徴を，同じく CEFR-J Wordlist を基準として
分析する。





















CEFR レベル 名詞 形容詞 動詞 副詞 合計
A1 631（54.2%） 148（12.7%） 134（11.5%） 75（6.4%） 1,164
A2 776（54.8%） 243（17.2%） 205（14.5%） 122（8.6%） 1,415
B1 1,267（51.7%） 514（21.0%） 464（18.9%） 159（6.5%） 2,449
B2 1,425（51.2%） 590（21.2%） 547（19.7%） 197（7.1%） 2,782
全レベル 4,099（52.5%） 1,495（19.1%） 1,350（17.3%） 553（7.1%） 7,810
注   ここでの「動詞」は primary verbs と呼ばれる be・do・have を除いた一般動詞を指す。割




見出し語 品詞 CEFR レベル 英英収録辞書数 英和収録辞書数 合計収録辞書数
a 決定詞 A1 0 0 0
a.m. 副詞 A1 0 0 0
abandon 動詞 B1 3 2 5
abandoned 形容詞 B2 0 0 0
ability 名詞 A2 3 2 5
able 形容詞 B1 1 2 3
abnormal 形容詞 B1 2 0 2
abnormally 副詞 B2 0 0 0
aboard 副詞 B1 0 0 0



























April, apron, August, bear, bookstore, 
burger, bye, CD player, classmate, class-
room,  cop,  dad,  daddy,  December, 
February, feed, foreigner, Friday, grand-
ma, grandpa, hamburger, hometown, 
January, July, June, last name, lily, living 
room, May, Miss, mobile, mom, mommy, 
Monday, Mr, Mrs, November, October, 
olympic, prince, princess, Saturday, saw, 
September, sir, smith, swimming, swim-
ming pool, throw, Thursday, Tuesday, TV, 













































































CEFR-J Wordlist A1 レベル収録項目の英英・英和コロケーション辞典における主要な品詞別収録数
品詞 0 1 2 3 4 5 合計
名詞 56 54 51 67 171 232 631
形容詞 16 11 13 14 38 56 148





October，September） 1） と 曜 日 名（Friday，
Monday，Saturday，Thursday，Tuesday，
Wednesday） 2） の ほ と ん ど が 含 ま れ て い る。
OCD2 と『プログレ』では全ての曜日名・月名の
空見出しがあり，それぞれ day の見出しの下の
“NOTE（Days of the week）” と month の見出









な father や grandfather などの項目はコロケー
ション辞典に収録されているものが多い。例えば
father と mother は MCD を 除 く 4 点 で，













られる語として，foreigner と olympic 5）が挙げ
られる。ただし，foreigner はよそよそしさを感











wake な ど は A1 レ ベ ル の 名 詞 と し て CEFR-J 





での収録が 1 点のみである 54 項目を次に挙げる。
airplane, aunt, bat, bean, biscuit, bucket, 
butterfly, cafe, coke, cookie, corn, couch, 
dancing, dig, dining room, dollar, drum, 
fairy, grandfather, grandmother, guitar, 
hello, interviewer, kite, math, mobile 
phone, monkey, mum, notebook, pair, 
pig, pizza, rabbit, rat, ribbon, rose, ruler, 
sailor, shake, sofa, Sunday, surf, swim, ti-
ger, today, tomorrow, T-shirt, turkey, un-










all right, dear, everyday, foggy, following, 
gold, left, living, merry, middle, off, only, 
own, second, snowy, super
A1 レベルの形容詞でコロケーション辞典での
収録が 1 点のみであるのは次の 11 項目である。
cute, due, elementary, favorite, first, 















録が 1 点のみであるのは次の 14 項目である。
become, build, carry, catch, celebrate, 


































収録する見出し語は B レベル，特に B1 レベルの
ものが最も多く（1 点以上の英和コロケーション
辞典が見出し語として収録する項目語は，A1 が




CEFR-J Wordlist で A1 レベルとして収録され
ている項目のうちの 45.7% が 2 点の英和コロケー









CEFR レベル 0 1 2 合計
A1 452（38.8%） 180（15.5%） 532（45.7%） 1,164
A2 704（49.8%） 248（17.5%） 463（32.7%） 1,415
B1 1,556（63.5%） 430（17.6%） 463（18.9%） 2,449
B2 2,410（86.6%） 250　（9.0%） 122　（4.4%） 2,782






















airplane, apple, April, apron, August, 
aunt, banana, baseball, basketball, bat, 
bean, bear, bee, bike, biscuit, bookstore, 
bucket, burger, butterfly, bye, cafe, candy, 
cap, cartoon, CD player, classmate, class-
room, climb, coach, coke, cook, cookie, 
cop, corn, couch, cow, dad, daddy, danc-
ing, December, dig, dining room, drum, 
fairy, February, feed, fly, foreigner, Friday, 
frog, ghost, glasses, grammar, grandfa-
ther, grandma, grandmother, grandpa, 
grandparent, grape, guitar, haircut, ham-
burger, hello, hometown, hurry, ice 
cream, interviewer, January, jeans, jet, 
jewelry, juice, July, June, kite, last name, 
lily, lion, living room, math, May, Miss, 
mobile, mobile phone, mom, mommy, 
Monday, monkey, mouse, Mr, Mrs, mum, 
n a t i o n a l i t y,  n o t eb o o k,  No ve m b e r, 
October, olympic, opera, pair, piano, pig, 
pizza, poster, prince, princess, rabbit, rat, 
reader, reporter, ribbon, rice, rose, ruler, 
sailor, salad, sandwich, Saturday, saw, 
September, shake, sir, smith, soccer, sofa, 
spy, surf, swim, swimming, swimming 
pool, temple, tennis, throw, Thursday, ti-
ger, towel, T-shirt, Tuesday, turkey, TV, 
uncle, underline, vase, volleyball, waiter, 








apple, banana, baseball, basketball, bee, 
bike, candy, cap, cartoon, climb, coach, 
cook, cow, fly, frog, ghost, glasses, gram-
mar, grandparent, grape, haircut, hurry, 
ice cream, jeans, jet, jewelry, juice, lion, 
mouse, nationality, opera, piano, poster, 
reader, reporter, rice, salad, sandwich, 












CEFR-J Wordlist A1 レベル収録項目の英和コロケー
ション辞典における主要な品詞別収録数
品詞 0 1 2 合計
名詞 149 117 365 631
形容詞 35 32 81 148




all right, broken, cloudy, cute, dear, due, 
elementary, everyday, favorite, first, fog-
gy, following, foreign, front, gold, great, 
handsome, heavy, key, lazy, left, living, 
merry, middle, off, only, orange, own, 




broken, cloudy, foreign, handsome, 









become, build, carry, catch, celebrate, 
collect, color, come, dance, get, give, 
greet, keep, let, make, paint, phone, ride, 
ring, save, set, take, wash
このうち，英英コロケーション辞典 2 点以上で
収録されているものは，次の 7 項目である。





























































4）grandmother の収録は OCD2 での併記を除いては他
になく，grandparent は OCD2 と LCD（電子版のみ）
の 2 点に収録されている。






収 録 す る 項 目 語 は，A1 が 737 項 目，A2 が 791 項 目，








glass の項目で「眼鏡」の意味の glasses も扱っている。
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